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Tambah baik penguasaan pelajar dalam subjek Sa ins 
KUANTAN - Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
dengan kerjasama Jabatan 
Pendidikan Negeri 
(JPN) Pahang dan Kelab 
GoGoGreennegeri bekerjasa-
rna menjayakan Kern Saintis 
Muda2017 dalam usahame-
nambah baikpenguasaan pe-
lajar dalarn Sains. 
Program anjuran Fakulti 
Sains dan Teknologi Industti 
(FIST) itu berjaya menyuntik 
elemen celikSains, Teknologi, 
Kejuruteraan dan Maternatik 
(STEM) dalam kalangan pe-
lajar sekol$ di negeri ini. 
Pengarah program, Dr 
Saifful Kamaluddin Muzakir 
berkata, program itu men-
dedahkan pelajar dengan 
alatan di dalam rnakrnal dan 
penggunaan bahan semula 
jadi sebagai surnber tenaga 
bagi aktiviti seharian. 




Semambu, S"MK Garnbang, 
SMKSultanahHajjahKalsom, 
Sl\IIK Mat Kilau dan S"MK 
Lepar di universiti berkena-
an, baru-baru ini. 
Peserta Kern Saintis Muda be®tmbar selepas tamat program. 
"Program dijalankan 
sebagai inisiatif Jabatan 
Pendidikan nege_ri untuk 
menarnbah baik peratusan 
pelajar menguasai bidang· 
Sains secara tidak langsung 
mernberi pendedahan ke-
pada pelajar untuk berfikir 
secara kreatif dan kritis ber: 
dasarkan hasil uji kaji Sains 
yang dijalankan. 
"Pelajar juga berpeluang 
menggunakan peralatan ter-
kini di makmal UMP selain 
bagi mengekalkan momen-
tum minat pelajar terhadap 
Sains melalui pembekalan 
kelengkapan makrnal se-
tiap seorang. Pendekatan ini 
untuk: memupuk pemikiran 
dan jati diri pelajar sebagai 
Saintis;' katanya. 
Hadirsama, PegawaiJPN 
Pahang, Rohana Moin dan 
PengerusiKelab GoGoGreen, 
Profesor Dr Zafri Azian Abd 
Majid 
Dr Saifull berkata, pel-
bagai aktiviti dilakukan se-
panjang kern berlangsung 
termasuklah pertandingan 
bot sola!: 
"Akti.viti ini memerlukan 
pelajar memasang sel solar 
berpandukan manual yang 
diberikan dan perrienang 
ditentukan berdasarkan bot 
yang terpantas sampai ke 
garisan penamat;'. katanya 
Sementara itu, Dekan 
FIST, Profesor Madya br 
Mohd Hasbi AbRahim ber-
kata, pihaknya mengada-
kan pelbagai program da-
lam memperkasakan bakat 
pelajar bermula di peringkat 
sekolah melalui pembelajar-
an bercorakinteraktif. ~ 
